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员不应超过五人或六人。 [ 1 ] 231他还指出: 如果说
下级人员的人数以算术级数增加, 则需由上级加
以注意的他们相互关系的排列和组合是以几何级














































































用时间的能力  。[ 2]美国管理学家哈罗德 # 孔茨




















































规范化程序 少 高 少
口头沟通的数量 高 低 高
书面沟通的数量 低 高 低
高层管理幅度 4 7 10
基层管理幅度 23 48 15
资料来源: 江积海,牟小俐 ,代小春: 基于模糊综合评判的企业动态组织结构的设计与重构, 见 !系统工程理论与实



































































( 1)设 U = ( u1, u2, u3, u4, u5 )是一个由评判
因素组成的因素集。( i= 1, 2, 3, 4, 5)表示的是如
表 3所示的评判因素。
( 2)设 A = ( a1, a2, a3, a4, a5 )是一个权重集 a i










(3)设 W = ( w 1, w2, w 3, w 4 )是一个评语集。
W j ( j= 1, 2, 3, 4)表示由高到低的各级评语。比如
表 3中的因素 1中以 高,较高,较低,低  来表示
上级工作人员的复杂程度差异。
( 4)从 U到 W 的模糊关系, 用模糊评定矩阵
R来描述。其中 m = 5, n= 4, r ij ( i= 1, 2, 3, 4, 5; j=
1, 2, 3, 4)表示对 i个评定因素作出的第 j个级评
语的隶属度。整理评定表格后, 得到对第 i个评
定因素有 w i1个w 1 级评语, w i2个w 2级评语, %, w i1




, j= 1, 2, 3, 4
R =
r11 r12 % r1n
r21 r22 % r2n
rm1 rm2 % rmn
( 5)利用模糊矩阵的合成运算, 得综合评定
模型 P。P = A* R = ( p1, p2, p3, p4 ),其中, P j = &
( a i∋ r ij ), j= 1, 2, 3, 4。∋表示 a ij与 rij比较取得最




= 1,则采用 归一化  处理, 得到 P = ( p1,
p 2, p3, p4 )。其中, p = pj∕∃
4
j= 1
p i, j= 1, 2, 3, 4。
( 6)设 F= (f 1, f2, f3, f 4 )
T
是分数集,它是一个
列向量。其中 fj ( j= 1, 2, 3, 4)表示第 j级评语的
分数。若以 100分为满分, 用等差打分法可得:
f j = ( n + 1- j )* 100 /n, j = 1, 2, 3, 4
( 7)利用向量的乘积, 计算出最终评判结果

















一级 二级 三级 四级
上级管理者工作的复杂性 高 较高 较低 低
下级人员工作的复杂性 高 较高 较低 低
上级工作的变化性 大 较大 较小 小
下级工作的变化性 大 较大 较小 小
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